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может определиться, за он или против. И в какой лагерь они попадут, 
зависит, прежде всего, от действий наших лидеров. 
Тем не менее, стоит отметить рост оппозиционных настроений в 
обществе. Увеличивается доля граждан, негативно относящихся  к тому, что 
у власти находятся авторитарные лидеры.Многие хотят видеть сильных 
демократических лидеров, хотят, чтобы в стране существовала определенная 
оппозиция, чтобы доступ к власти имели более молодые и талантливые 
профессионалы. Возможно, это связано с ростом политической культуры 
граждан. И если такая тенденция будет продолжаться, то власти, скорее 
всего, придется пересмотреть свою сегодняшнюю политику и принять во 
внимание новые запросы населения.  
Викулова О. А.,  
г. Екатеринбург 
АНАРХИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Анархизм как политическое движение существует и в наше время. 
Современный анархизм включает в себя множество течений, отличающихся 
друг от друга. Анархисты в настоящее время активно выступают в защиту 
национальных, сексуальных меньшинств, протестуют против 
империалистических войн, политики колониализма. В современной Европе 
анархистские организации являются массовой, активной, борющейся 
альтернативой для молодежи. Организациям анархистов принадлежат целые 
кварталы зданий в некоторых городах, отвоеванные у городских властей и 
превращенные в мощные центры свободной культуры и политики. Но такое 
явление, как анархистские организации, мало изучено в настоящее время в 
России. Именно поэтому эта темя является актуальной и интересной. Объект 
исследования– это анархистские организации, группы и люди, которые в них 
состоят в современной России. Предметом же являются их деятельность, их 
действия, их активность. 
На сегодня в Росси представлены анархистские организации 
различного толка: 
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1. Анархо-синдикалисты. Их целью является построение общества 
вольного или анархического коммунизма. Как средство его достижения 
выбран революционный синдикализм, то есть массовое движение 
трудящихся, организованное на принципах анархизма. Пример 
организации: Конфедерация Революционных Анархо-синдикалистов 
(К.Р.А.С.) 
2. Анархизм. Выступают против всех форм агрессии со стороны 
государства, против любой дискриминации, стремятся к отмене 
государственности как таковой. Анархисты нацелены на добровольную 
самоорганизацию. Пример организации: Ассоциация Движений 
Анархистов (АДА). 
3. Анархо-коммунизм. Приверженцы этой идеологии, как и 
анархисты, отрицают любую дискриминацию. Идеальным общественным 
устройством же они считают либеральный коммунизм – «общество без 
господства». Пример организации: Автономное Действие (АД).  
4. Экологические анархисты или экоанархисты. Они выступают 
против атомной энергетики, химической промышленности и, конечно, 
против загрязнения окружающей среды. При этом они придерживаются 
анархистских идеалов. Пример организации: Хранители Радуги.  
5. Анархисты-примитивисты. Придерживаются идеи об образе 
жизни, который идёт в разрез с развитием технологии, ее отчуждающими 
результатами, и множеством изменений, вызванных этим. 
6. Анархисты-антифашисты. Придерживаются анархистской 
идеологии. При этом активно выступают против фашизма.  
Нельзя не упомянуть и о практической деятельности анархистских 
организаций. Например, анархисты, входящие в состав АДА, выпускают 
периодические издания, такие как: листок "Воронежский Анархист", журнал 
«RefuseZine» (Воронеж), газеты "Казанский Анархист" и "Вестник Свободы" 
(Казань), журналы "Анти" и "Тайное Писание" (Калининград), журнал 
"Автоном" (Москва), "Антиармейский Бюллетень", "Винтовка", "Свобода" и 
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"TNT" (все – Ярославль). Анархисты из АДА участвовали в общих 
"антиглобалистских" форумах и встречах, которые проводились на 
территории России и пост-СССР, а летом 2008 г. участники Ассоциации из 
Владивостока и Южно-Сахалинска приняли участие в акциях против 
проведения саммита "Большой восьмёрки" в Саппоро (Япония). 
Традиционно анархисты из Ассоциации проводят манифестации 1 мая и 7 
ноября, но помимо этого они принимают участие в различных уличных 
акциях – антиколониальных и антимилитаристских, антифашистских и 
правозащитных. Численность участников подобных акций обычно 
значительно выше численности организованных групп – в основном за счёт 
присоединения молодёжи, симпатизирующей анархическим идеям. 
Многие нон-конформистсике организации причисляют себя к 
анархистам, цели многих из них похожи и различаются лишь по некоторым 
пунктам. Похожа также практическая деятельность этих организаций, 
методы достижения целей. Таким образом, мы можем заключить, что многие 
нон-конформистсике организации относятся к анархистам по признаку 
методики действия. То есть, организация может и не иметь анархистской 
идеологии как основной, но именоваться анархистской по методу 
достижения своих идеологических целей.  
Нами была выдвинута следующая классификация анархистских 
организаций:  
 1. Анархисты. Сюда относятся «чистые» анархисты, то есть 
анархисты в исконном смысле слова, такие организации, как, скажем, 
Ассоциация Движений Анархистов и её «филиалы». 
 2. Ответвления анархистов. Сюда относятся анархо-коммунисты, 
анархо-синдикалисты. То есть такие организации, которые схожи по 
идеологии с анархистами, но отличаются в некоторых аспектах.  
 3. Организации, которые относятся к анархистским условно. Это 
такие организации, как, скажем, эко-анархисты. 
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Нами был рассмотрен правовой статус анархистских организаций. Не 
все анархистские организации являются официально зарегистрированными. 
Более того, многие из них не являются легальными. Классические 
организации анархистского толка, как, например, Ассоциация Движений 
Анархистов, не являются официально зарегистрированными и, 
соответственно, являются нелегальными. Это можно объяснить тем, что в 
самой основе, в самой идеологии этих организаций заложено 
противодействие государству, неприятие государства как социального 
института, стремление уничтожить государство как социальный институт. 
Но есть и другие организации, например, экологические анархисты 
«Хранители радуги». Они являются полулегальными: «"Хранители радуги" – 
полулегальная официально не зарегистрированная организация, т.н. 
"радикальных зеленых". Она не имеет внутренних регламентирующих 
документов и четкой структуры». То есть организация не является абсолютно 
легальной, но и «подпольной» также не является. 
Отношение государства к анархистским организациям весьма 
противоречиво. Например, в 90-е года государство практические не 
обращало внимания на существование анархистских организаций по причине 
кризисных ситуаций в стране и необходимости немедленных действий в этой 
связи. Также в это время происходило появление и становление 
политических партий, много партий возникало и исчезало. Государство 
относилось ко всем одинаково. Сейчас же государство обратило пристальное 
внимание на нон-конформистские организации в целом и на организации 
анархистского толка в частности. Об этом свидетельствуют всё участившиеся 
сообщения о задержании  тех или иных представителей анархистских 
организаций. Государство настроено категорически против существования 
анархистских организаций, их деятельности и идеологии.  
В обществе есть совершенно разные точки зрения по поводу 
анархистских организаций, их деятельности. Существует часть общества, 
которая настроена против организаций анархистского толка, считая, что они 
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представляют угрозу современному государственному строю, режиму и 
государственному строю как таковому. Другая же часть общества относится 
к анархистским организациям с интересом. Например, было замечено, что 
многие люди в те моменты, когда анархисты устраивают митинги, подходят 
к ним, начинают разговаривать, спрашивать об идеологии, а некоторые даже 
присоединяются к митингу. Есть политически индифферентная часть 
общества, которая не интересуется ни политикой, ни политическими 
партиями, а, соответственно, не интересуется и анархистскими 
организациями.  
 
Вострокнутов А. О., 
г. Екатеринбург 
ПОДЧИНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА БОЛЬШИНСТВУ – 
СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВА? 
Этот вопрос интересовал еще таких древнегреческих мыслителей, как 
Платон и Аристотель. Правда сама постановка вопроса была тогда немного 
другая. Греческие мыслители считали демократию одной из неправильных 
форм правления. Это умозаключение основывалось на том, что большинство 
людей не могут быть разумными, то есть их разум не может контролировать 
страсти. По Платону демократический строй происходит из олигархического 
строя путем победы в человеке вожделений, лишенных необходимости. 
Таким образом, многие неразумные обеспеченные люди, потворствуя своим 
вожделениям, начнут выступать против семейных олигархических 
ценностей. Демократия, по мнению Платона, осуществится, когда бедняки, 
одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, а остальных 
уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, 
что происходит по жребию. Платон говорит, что там будет полная свобода: 
не надо будет воевать, управлять, подчиняться суду и законам, а тип 
государственного устройства можно выбирать как на рынке.  Платон 
